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8-1II.— R.D. 401 de 13-11, por el que se regulan las denomi-
naciones y la publicidad de los centros docentes no estatales. 
—Orden corrigiendo errores y omisiones de la convocato-
ria de concurso-oposición al cuerpo de agregados de Bachillerato 
(o. de 17 de febrero). 
9-III.— R. D. 414 de 20- I I , por el que se crea la Subdirección 
General de Recursos y fundaciones del MEC (Corregido en el BOE 
del día 13-111). 
10-111.— O. de 5-1II, convocando concurso traslados para cu-
brir vacantes en Cuerpo Catedráticos de bachillerato. 
—Corrección errores Resolución Dirección General Universi-
dades anunciando concurso de traslado plazas agregados de Univer-
sidad. 
12-111.— Orden de 26 febrero, por la que se amplía plazo pre-
sentación solicitudes y documentación cursillistas 1933 a 1936 
(finaliza el nuevo plazo el 1-VI-79). 
14-111.— Orden 12-1-79 de integración en Cuerpo Profesores 
EGB de Maestros Cursillistas de 1931 y 1936 (5.a relación); de Ba-
leares, están Pedro Flexas Alemany, Gaspar Forteza Cortas, y viuda 
(beneficiaria) de Pedro Torres Vicens, de Zaragoza, integrada en Ba-
leares Dolores Mepantuche Villendas. 
15-III.— Corrección errores convocatoria oposiciones a pro-
fesores EGB, por el que: 
—Las plazas se repartirán entre las tres áreas, a una tercera 
parte cada una. 
—Serán propuestos como candidatos solamente hasta el n.°. 
de plazas asignadas a cada tr ibunal , para la realización del 
curso de formación selectivo. 
.—Diversas correcciones de palabras y términos en los cues-
tionarios. 
16-111.— Resolución dando cumplimiento a Sentencia sobre 
recurso contencioso, incluyendo Vacante de Dirección "Aneja" en " 
concurso traslados directores. 
17-111.— Orden 1-11!, corrigiendo lista única aprobados d e f , 
oposiciones ingreso agregados bachillerato, por recursos presenta-
dos, lista publicada en el BOE de 28-29-30 de septiembre de 1 5 7 8 . 
—Nombramiento funcionarios en práctica én cuerpo agrega-
dos bachillerato de oposiciones de 1978. 
—Orden de 13-111, aclaratoria de las de 17 y 19 de febrero, 
convocando oposiciones a agregados de bachillerato y a niveles de 
F.P. 
—Orden de 7- I I I , sobre reconocimiento antigüedad a cursillis-
tas 1931 y 1936. 
—Orden de 12-111, regulando programa cursos especialización 
y perfeccionamiento profesorado EGB (modalidad, educación a dis-
tancia). Al menos 10.000 plazas anuales, durante 4 años, para espe-
cialidad de Preescolar, Idiomas, Matemáticas, Ciencias Naturales y/ 
Ciencias Sociales. 
20-II I .— Resolución publicando lista admitidos y excluidos ¡a, 
concurso méritos para acceso a Catedráticos INB entreagregados.de 
INB Sobre lista provisional publicada en el B O E d e 9 - l l l . . -i [3 
22-1II.f- Corrección errores R.D. 265, de.26-1, por el gqfcse; 
transforman Escuelas Pericjales de Comercio en centros de; F,,|?^ 
—Orden de 1-1II, nombrando profesores numerarios de ÉstffQp 
las de Maestría Industrial (Be-oposiciones de 1.978).¡. \.;.; . . g 
—Orden de 12-l|I,,spbre acoplamiento de cátedras, equipar^ 
ciones;y analpgfas en Escuelas Universitarias (de Estudios Empresa-
riales, de Profesorado de EGB). 
—Orden de 12-111, sobre analogías-equiparaciones entre cá-
tedras de Ens. Media y Escuelas Universitaria (Corregido en el BOE 
de 26-111). 
23-111.— Convalidación por Diputación Permanente de las 
Cortes R.D. Ley 6-79 por el que se amplían plantillas de Profesorado 
EGB, INB y FP. I 
—R.D. 546-de 20-11, creando el Centro Nacional de Educa-
ción Básica a Distancia (para adultos y para niños en edad escolar 
que no puedan estar>escolarizados). 
—Orden de í - l l ' l , nombrando Maestros de Taller dé Escuelas 
de Maestría Industrial (de oposiciones de 1.978). 
24-111.— Resolución declarando aptos en fase de prácticas y 
aprobados en oposiciones a catedráticos de Bachillerato. 
—Orden de 12-111 regulando otorgamiento subvenciones á 
centros no estatales de Educación Especial para 1978-79. 
27-III.— Lista Inspectores Técnicos EGB aprobados en opo-
siciones (Baleares, Gaspar Nicolau Crespí, que ira a Eivissa, Car-
men Font que va a Madrid). 
—Corrección errores convocatoria oposiciones a catedrá-
ticos INB. 
—Corrección errores concurso traslados para cubrir vacantes 
en cuerpo catedráticos INB. 
28-II I .— Lista profesores EGB, de oposiciones 1978 en ex-
pectativa de plaza (aprobación expediente). 
—Relación aspiran-fes admitidos oposiciones restringidas a 
profesores numelaríos escuelas maestría Industrial. 
—Modificación O.M. convocando oposiciones agregados INB. 
29-111.— Publicación relación funcionarios Cuerpo maestros 
taller de institutos técnicos de Enseñanza Media (a extinguir) refe-
rida a 24-V-78. 
30-111.— Nombramiento funcionarios de carrera del cuerpo de 
agregados de bachillerato de las oposiciones convocadas el 17-11-77. 
—Rectificación convocatoria concurso traslados entre cate-
dráticos de Bachillerato (orden de 5-111-79). 
—O. de 5-1II elevando a definitiva lista provisional Maestros 
Plan 1967 (8 . a promoción) seleccionados por orden de 22-VI-78. 
31-111.— R.D. 653 de 9-1II, elevando la asignación de residen-
cia en un 10°/o para 1979. 
—Corrección errores orden 19-11-79 por la que se desarrollan 
determinados preceptos del R.D. 1074 relativos a funcionarios d o - : 
centes de Institutos técnicos de Enseñanza Media. , , 
3-IV.— Ampliación plazo (hasta 7 abril) para presentación so-
licitudes concurso traslados catedráticos. INB.. 
4-IV.— Lista admitidos (provisional) a oposición profesores 
agregados "Etica y Sociología" de facultad de Filòsof (a y Letras de 
Palma de Mallorca.' **" " ' - • - ' 
¿-Transformación definitiva centrq.no Estatal Juan de la Cier-
va ,>C/?Ténpr> Bou Ro1g>43/.titular': Adolfo Pradas y José Payeras, 
erf centro d'é'EGB de TT unidades y 2 unidades de Párvulos con 
capacidad para 70 puestos escolares. 
' V í —ídem para S. Frapcisío 'tie¡ Asís (Manacor), Franciscanas de 
C/. Gr l . Franco 26,en 2 Unidades de jardín infancia y 4 de Párvulos, 
con capacidad para 240 puestos escolares. 
—O. de 1441, por las que cesan como profesores de Hogar de 
Institutos, todas las Profesoras de EGB, pasando a situación admi-
nistrativa correspondiente (en EGB). 
5-IV.— Aptos fase prácticas y oposiciones agregados INB (pu-
blicación lista). -. , ,- ,1.0 firi :>i>,.. / ..• 
-r-Resolución abrierçdQ^plazo-dei^jries para solicitudes subsir 
d i o d e Educación Especial.para fárnicas,numerosas. ,.- . • , - , - , • „ • 
6-1V.— JMpmbramientos,nuevos imlnistros y.reestructuración, 
del MEC. . -.- '•- . ^ i jsLi lssol isjjnl .-. <.-> 1. •-..>. '• 
•Jo o ;-7-ConvQcatoriai¡eooeurso trasladas) entre, profesores numera-
rios de Escuelas de Maestría Industrial. . .-, , ., •, , . , : . , v. • 
7-IV.— Adjudicación obras C.N.M. Jaime I , por valor de 
58,864.000 ptas1. • 
1—Acce_so de catedráticos dei INB-.a'icoleglos Universitarios. 
¡.9-1V.-* Corrección errpces ,en
 ; cuestionarlos: oposiciones- a 
catedráticos lengua catalana. ! 1 ' ? . . ' , . v > u ! V n . 1 
10-IV.;- Sobre concurso , acceso> de agregados a catedráti-
cos INB, para lengua y l iteratura, lugar presentación'documen-
tación. 
11-Abri l . Lista admitidos al concurso oposición restringido 
para Maestros Taller Escuelas Maestría Industrial (Admitidos: Mi-
guel Mestre Font, Sebastián Pons Ferrer y Rafael Salas Gaya, de 
Baleares). 
16-Abri l . O. de 17-IU, se aprueba plan-conipiementario para , 
créditos de ayuda a Comedor y transporte escolar en EGB. (Se 
aprueban 2662 millones más, resultando' un ' to ta l asignado para, 
curso 1978-79de8.868 millones): . • r c r p v i . - , - ,,'•.*.•• > 
•
 1
 17 i Abr l i . Aprobación de transformación y Clasificación&e-
flnit iva de: Centro de E: Preescolar co'h 2'unidades-dé jardfrvde- , in-' 
fancla y 2 de párvulos (capacidad para'120 alumnos eh "Sagrados, 
Corazóhes",'de C/. Gabriel Fuster, 16,'Tftular: Congregación Misio- ' 
ñera de SS.CC. - Palma de Mallorca. 
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Centro de Ed. Preescolar en Manacor, denominado "Pureza 
de María Santísima", C/. Cruz, s/n. Ti tular: R. R. Pureza de María 
Santísima con 1 unidad de Jardín infancia y 2 de párvulos (Ca-
pacidad para 120 puestos escolares). 
21-Abri l . Nombramiento Director General Programación e 
Inversiones a Félix Diez Burgos, Cese de Francisco Arance Sánchez 
de tal cargo. 
23-Abri l . Rectificación O. 24- I I , convocatoria de oposicio-
nes catedráticos de Bachillerato (de términos erróneos). 
—Orden de 3 abril, convocando concurso traslados para va-
cantes catedráticos bachillerato en Alemán e Italiano. 
—Lista provisional admitidos oposiciones agregados derecho 
procesal de Universidad de Palma. 
24-Abri l . Rectificación de varias plazas vacantes e inclusión 
de otras en el concurso de traslados entre Numerarios de Escuetas 
de Maestría Industrial. 
—Altas de centros de, enseñanza estatal y no estatales en Ba-
leares durante 1978. 
25-Abri l . Bajas de centros de enseñanza no estatales en Balea-
res, durante 1978. 
26-Abri l . R.D. por el que se fija el salarlo m í n i m o . 
—Convocatoria concurso traslados (méritos) entre Inspec-
tores de E.P. (Ninguna vacante en Baleares). 
27-Abrl l . R.D. 889 estableciendo el cargo de Jefe de Estudios 
para "Bachillerato a distancia" e Institutos, con un máximo de 100 
centros que puedan tener este cargo, que es incompatible con otro 
complemento de destino. 
—Nombramiento Inspectores Enseñanza Primarla (los aproba-
dos en las últimas oposiciones). 
-Resolución tribunal de lat ín del concurso méritos de acce-
so a catedráticos de los agregados de Bachiller, señalando lugar 
donde han de presentar documentación. 
—ídem de Ciencias Naturales y Matemáticas. 
28-Abri l . Ídem de Francés, Inglés y Física Química. 
28-Abrl l . Convocatoria oposiciones a 24 plazas de 'lengua 
y cultura catalana" de Catedráticos de bachillerato. 
—ídem para agregados de bachillerato. 
20-Abri l . Cese del Subsecretario Miguel Ángel Sánchez-
Terán. 
—Nombramiento de Juan Manuel Ruigómez como subsecre-
tario del Ministerio de Educación. 
—Resolución tribunal f i losofía del concurso acceso de agre-
gados a catedráticos, donde debe presentarse documentación. 
—ídem de Griego. 
—Convocatoria concurso-oposición a 46 plazas de Inspecto-
res de Enseñanza Media. 
1-Mayo. Resolución tr ibunal dibujo de concurso acceso agre-
gados a catedráticos INB. 
—Normas complementarias correspondientes al régimen de 
ayudas al estudio (becas) para 1979-80. 
2-Mayo. Sobre cambios de destino por concurso durante 
curso académico para profesorado universitario. 
—Lista admitidos y exluidos a oposiciones agregados univer-
sidad plaza "historia Contemporánea Universal y de España". 
—Clasificación definitiva como homologados a centros de 
BUP no estatales: 
Provincia de Baleares: Municipio: Ar tà . Localidad: Arta. De-
nominación: "Municipal" Domici l io: IMa Caragol, sin número. 
Titular: Ayuntamiento Clasificación definitva como centro homo-
logado de B.U.P. con seis unidades y capacidad para 240 puestos 
escolares. 
Municipio: Inca. Localidad: Inca. Denominación: "La Salle". 
Domicilio: Calle Alféreces Esquivias, 61 Titular: Congregación Her-
manos de las Escuelas cristianas. Clasificación definitiva como cen-
tro homologado de B.U.P. con 6 unidades y capacidad para 240 
puestos escolares. 
Municipio: Inca, Localidad: Inca. Denominación: Beato Ra-
mon Uu l l . Domicil io: Calle de Viento 10. Titular: Congregación 
Religiosos Franciscanos. Clasificación definitiva como Centro 
homologado de B.U.P. con 11 unidades y capacidad para 440 pues-
tos escolares. 
Municipio: Pollença. Localidad. Pollença. Denominación: 
"Municipal Guillem Cifre de Colonya" Domicil io: Calle Guillem 
Cifre de Colonya. Titular: Ayuntamiento de Pollença. Clasificación 
definitiva como Centro homologado de B.U.P. con seis unidades 
y capacidad para 240 puestos escolares. Se aprueba nueva deno-
minación. 
1-Mayo. Resolución Tribunal Dibujo del Concurso de acceso 
a catedráticos de bachiller de los agregados. 
—Resolución del Instituto Nacional de asistencia y promo-
ción del estudiante publicando normas complementarlas correspon-
dientes al Régimen "general de ayudas al Estudio para 1979-80. 
2-Mayo. Orden de 2-1II, que concede clasificación definitiva 
como homologados a los siguientes centros de BUP no estatales. 
—Artà, "Munic ipal" , domici l io . Na Caragol, s /n. , t i tular 
"Ayuntamiento" , centro homologado de 6 unidades y 240 puestos 
escolares. 
- I n c a , "La Salle", C/. Alférez Esquivias, 6 1 , t i tular: Con-
gregación Hermanos Escuelas Cristianas, centro homologado de 6 
unidades y 240 puestos escolares. 
- I n c a , "Beato Ramón L l u l l " , C/. Viento, 10, Titular: Con-
gregación Religiosos Franciscanos, centro homologado de 11 unida-
des y 440 puestos escolares. 
—Pollença. "Municipal Guillem Cifre de Colonya" C/. Gui-
llem Cifre de Colonya, t i tular: Ayuntamiento, centro homologado 
de 6 unidades y 240 puestos escolares. 
4-Mayo. O. de 20: I I I , autorizando la implantación de la 
rama sanitaria (profesión cl ínica), sección de Formación Profe-
sional, al centro "Montesión" de Palma. 
5-Mayo. Concurso profesores EGB para centras pilotos. 
-Concurso traslados Maestros taller de Maestría Industrial. 
7-Mayo. Resolución dictando normas para realizar en el cur-
so 78-79 las pruebas de reválida correspondientes al grado de Maes-
t r ía Industrial. 
8-Mayo. —Aprobación definitiva del Colegio No Estatal 
"Manjón" de la C/. Alférez Llobera Estades, 18, t i tular: Asociación 
de padres de alumnos del Colegio Manjón, centro de 9 unidades de 
EGB, con 360 puestos escolares (se aprueba la Integració de una-
unidad del Patronato "La Inmaculada" en el Colegio Manjón). 
—Orden de 30-111 publicando la estructura de los centros 
integrados en la Universidad con sede en Palma de Mallorca, cuyo 
detalle es: 
1 .— Facultad de Ciencias, con las Secciones de Químicas Bio-
lógicas y Físicas. 
2.— Facultad de Filosofía y Letras, con las Divisiones de: 
División de Geografía e Historia, Sección de Historia, Sección de 
Geografía y Sección de Historia del Ar te , División de Fi lología, 
Sección de Filología Hispánica y Sección de, Filología Catalana, 
División de Filosofía y Ciencias de la Educación y sección de Psi-
cología. 
3.—Facultad de Derecho,. 
4.—Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, con las 
especialidades de Financiación y Contabilidad en su tercer curso. 
5.— Escuela Universitaria de Profesorado de Educación Ge-
neral Básica con las especialidades de: Ciencias Humanas, Ciencias, 
Filología y,Educación preescolar. 
Los órganos de gobierno de la Universidad podrán formular, 
para su aprobación por el Ministerio, .conforme a la normativa vi-
gente, en propuesta debidamente razonada y justificada en cuanto 
a disponibilidades de medios personales, financieros y materiales se 
refiere las ampliaciones de especialidades en estudios ya implantados 
0 la creación de otros nuevos. 
9-Mayo. Rectificación nombramiento Profesores Numerarios 
de Escuelas de Maestría Industrial (en Baleares, Manacor, C.N. For-
mación Prof., D. Andrés Paris Mateu A33EC2546, profesor de Tec-
nología administrativa y comercial, tomará posesión con efectos de 
1 d e o c t . d e 1.979. , ; 
Resolución concurso .de méritos entre directores escolares 
para proveer vacantes existentes (En Baleares, 2 vacantes de turno 
general, una en Llucmajor y otra en Palma, C.N.M. La Soledad), 
publicándose las bases del mismo. 
- O. 30-111.—Concurso traslados entre Maestros tallar de escue-
las de Maestría Industrial, con varias plazas en Baleares. 
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